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Adalet Ağaoğlu, 1929’da 
Nallıhan’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi DTCF Fransız Di­
li ve Edebiyatı bölümünü bitir­
di. 1950’li yıllarda Ankara Rad- 
yosu’nda dramaturg ve Kültür 
Yayınları Şube Başkanı olarak 
çalışan Ağaoğlu, ilk radyo ve 
sahne oyunlarını da bu yıllarda 
gün ışığına çıkartmaya başladı.
1950’li ve 1960’lı yıllarını adeta 
bütünüyle radyo ve tiyatroya 
adadaı. Bu dönemde kaleme 
aldığı radyo oyunlarından Ya­
şamak, Fransız Radyosu’nda 
yayınlandı; üç kısa oyununu içeren Üç Oyun (Bir Kahramanın Ölü­
mü; Çıkış; Kozalar) adlı eserine 1974TDKTiyatroÖdülüverildi.
1970’li yıllar ise; edebiyatımıza “roman ve hikâye yazarı” Adalet 
Ağaoğlu’nu kazandırdı. Bk romanı ölmeye Yatmak'tan (1973) baş­
layarak yazdığı tüm romanlar önemli edebiyat ve edebiyat-dışı tar­
tışmalara yol açtı. 1976’da Fikrimin İnce Gülü, 1979’da, ilk romanı­
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nın devamı niteliği taşıyan Bir Düğün Gecesi yayımlandı. Bu yapıt 
yazara o yılın tüm edebiyat ödüllerini getirdi. (Orhan Kemal ve Ma­
daralı Roman Ödülleri ve Sedat Simavi V akfı Edebiyat Ödülü).
1980’li yıllara anlatıyı da sorgulayan Yazsonu (1980) adlı romanı 
ile giren Ağaoğlu, 1984’te Üç Beş Kişi yi, 1987’de ise üçlemesini ta- 
mamlayanHöytr’ı yayımlandı. “Şimdilik”, son romanını ise sözcük­
lerle bestelediği bir oda-roman oluşturdu: Ruh Üşümesi (1991).
Hikâyelerimde YüksekGerilim (1974; 1975 Saik Faik Hikâye Ar­
mağanı), Sessizliğin İlk Sesi (1978) ve Hadi Gidelim (1982) adlı üç ki­
tapta toplayan Ağaoğlu, gerek anılarım, gerekse düşlerini, kısacası 
anlatmak istediği her şeyi "yazmak” fiili içinde ele aldı. Anı-roman’ı 
Göç Temizliği 1985’te, düşleri ve kâbusları Gece Hayatım ise 
1992’dey ay unlandı.
1990’lı yıllarda ise, yaklaşık 20 yıldır ara verdiği ilk göz ağrısı oyun 
yazarlığına, uzun süredir üzerinde çalıştığı bir oyunla döndü: 
199 l ’de yayımlanan Çok Uzak-Fazla Yakın, ertesi yıl edebiyat dalın­
da Türkiye îş Bankası Büyük Ö dülüne lâyık görüldü. 1992’de ise 
Duvar öyküsü adlı ilk gençlik oyunu gün ışığına çıktı.
Denemelerini 1986’da Geçerken, 1993’te Karşılaşmalar adı altın­
da topladı.
Romantik, yazarın son romanı. ■
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